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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы – 55 с., количество использованных источников – 
25. 
Ключевые слова: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, 
ЭКОНОМИКА, ОСВЕЩЕНИЕ, АМЕРИКАНСКИЕ СМИ, СРАВНЕНИЕ, 
«ВАШИНГТОН ПОСТ», БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, КРЕДИТ, 
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ЛЕВЕРИДЖ, ДЕРИВАТИВЫ, БАНКРОТСТВО, 
РЕАКЦИЯ, РЫНОК, ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОТРАЖЕНИЕ.  
Целью данной дипломной работы является анализ освещения мирового 
финансового кризиса 2008–2010 годов на страницах американской газеты 
«Вашингтон пост». 
В ходе нашего исследования мы рассмотрели вероятные предпосылки 
зарождения кризиса, основные его этапы и главные события, а также влияние на 
мировое сообщество. Для этого мы анализировали содержание публикаций в 
издании на заданную тематику. В период кризиса статьи «Вашингтон пост» 
приобрели особую значимость. Именно в то время газета стала наиболее 
востребованной обществом как источник полноценной, достоверной 
экономической информации.  
Для выполнения поставленных целей и задач исследование осуществлялось 
на основе системного подхода, позволяющего провести анализ сложного 
структурно-функционального объекта. Мы использовали общенаучные методы 
познания, структурно-функциональный, сравнительный, логический методы, а 
также контент-анализ.  
 В результате проведенной работы мы выяснили, что события глобального 
экономического кризиса, начавшегося в США в 2008 году, нашли полное 
отражение на страницах газеты «Вашингтон пост». Мы проследили ход развития 
кризиса, проанализировали точку зрения американских журналистов и выявили 
вероятные причины кризиса – также на основе материалов газеты.  
Практическая значимость проведенного нами исследования заключается в 
актуальности тематики кризиса по сегодняшний день. Мы проанализировали 
период с 2008 по 2010 год, это может стать базисом к изучению освещения 
кризиса в последующее время.  
Научная новизна исследования определяется тем, что в работе впервые 
исследуется трансформация политических функций газеты «Вашингтон пост»  
в кризисный период.  
Автор работы подтверждает, что использованные теоретические источники 
и иные материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
      
 
SUMMARY 
The volume of the diploma – 54 pages, the number of used information sources – 
25. 
Key words: GLOBAL ECONOMIC CRISIS, ECONOMY, COVERAGE, 
AMERICAN MEDIA, COMPARISON, WASHINGTON POST, THE BANKING 
SYSTEM, CREDIT, FINANCIAL CRISIS, LEVERAGE, DERIVATIVES, 
BANKRUPTCY, REACTION, MARKET, IMPACT, REFLECTION. 
The aim of this diploma is to analyze the coverage of global economic crisis of 
2008–2010 based on the example of American newspaper Washington Post.  
In the research we examined possible causes of coming crisis, its main stages and 
major events, including the influence on the world community. In order to reach our 
goals, we analyzed the content on this specific topic. During the crisis the articles 
published in Washington Post have acquired a special significance. The newspaper has 
become the most popular as a source of high-grade, reliable economic information in 
American society at those times. 
 This research is based on systematic approach that let us analyze the complex 
structural and functional object. We used general scientific methods of cognition, 
structural-functional, comparative, logical methods, and content analysis and expert 
interviews. 
The results of this diploma revealed that the events of global economic crisis of 
2008–2010 had found detailed coverage on the pages of Washington Post. We 
observed the course of the crisis, analyzed American journalists’ points of view and 
identified the probable causes of the crisis – also on the basis of the newspaper.  
The practical significance of our research is the topicality of this theme till 
nowadays. We analyzed the period from 2008 to 2010; therefore it could have become 
the basis for future researches.   
Scientific novelty of the research is determined by the fact that it analyzes the 
transformation of the political functions of the newspaper Washington Post during the 
crisis. 
The author confirms that the used information sources are accompanied by links 
to their authors. 
 
 
 
 
 
 
      
 
调研报告 
 
总页数：55 页, 参考材料：25 项。 
关键词： 全球经济危机、经济、表现、美国传媒、比较、华盛顿邮报、
银行体系、信贷、金融危机、衍生品、破产、体现、市场、影响、反思 
调研目的：分析 2008 年-2010 年期间发生的金融经济危机在美国报纸“华
盛顿邮报”当中的体现。在研究中我们分析了产生经济危机可能性的所有来源，
它最重要的发展阶段及其对全球社会的影响。为此我们根据该出版物来分析这
些问题。在经济危机期间，报刊“华盛顿邮报”关于此类的报道具有一定的意义。
它成为社会研究所需要的一个研究最完整和可靠的经济资料。 
为实现这些目标和任务，在系统性分析及分析复杂性结构功能主体的基础
上进行了一系列的研究。我们不仅采取一般科学认识，机构职能、比较、合乎
逻辑的方法，还进行内容分析。因此在研究论文中我们充分地阐述了，起始于
2008 年的美国金融危机在“华盛顿邮报”有何报道与体现。并且遵循危机的发展，
依据报刊上的报道材料来分析美国记者对此的观点以及揭露危机产生可能性的
所有原因。 
研究报告的现实意义是危机对当今社会存在的迫切性及现实意义。我们研
究了从 2008 年到 2010 年期间的经济危机，这有可能成为以后研究危机最基础
的内容。 
在研究中的科学新成果是在论文中第一次研究了“华盛顿邮报”在经济危机
期间的政治作用。所做的研究连接着理论性的信息来源及其他的材料。 
 
